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９
月
加
日
反
戦
・
平
和
の
原
爆
マ
ン
ガ
「
ノ
ー
モ
ア
・
ろ
う
あ
被
爆
者
」
（
池
田
杉
男
作
）
が
出
版
さ
れ
た
。
９
月
ｎ
日
ギ
リ
シ
ャ
で
開
か
れ
た
国
際
平
和
セ
ミ
ナ
ー
に
岡
村
進
さ
ん
、
中
野
清
さ
ん
が
参
加
し
た
。
９
月
Ⅳ
日
長
崎
市
の
ろ
う
あ
被
爆
者
が
富
山
県
の
ろ
う
学
校
の
生
徒
に
手
話
で
被
爆
体
験
を
語
っ
た
。
９
月
お
日
●
米
国
で
の
反
核
行
脚
に
谷
口
稜
嘩
さ
ん
と
下
平
作
江
さ
ん
が
出
発
し
た
。
●
沖
縄
読
谷
村
の
我
古
ト
メ
さ
ん
ら
七
人
が
長
崎
平
和
の
母
子
像
を
作
る
会
と
交
流
し
、
市
長
を
表
敬
訪
問
し
た
。
９
月
記
日
県
立
ロ
加
高
校
の
郷
土
研
究
会
は
同
校
生
の
戦
争
・
防
衛
意
識
の
調
査
を
ま
と
め
た
。
如
月
、
日
国
連
軍
縮
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
計
画
で
来
日
し
た
一
行
は
、
六
日
・
七
日
長
崎
で
被
爆
の
実
情
を
学
習
し
た
。
如
月
哩
日
被
爆
者
手
帳
友
の
会
は
、
被
爆
二
・
三
対
策
を
国
会
・
政
府
に
陳
情
す
る
た
め
に
代
表
が
上
京
し
た
。
如
月
別
日
●
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
駐
日
大
使
が
来
崎
し
、
原
爆
資
料
館
を
見
学
し
た
。
加
月
鯉
日
国
連
軍
縮
週
間
が
始
ま
つ
崎 8＝ nO.
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た
・
如
月
弱
日
．
「
Ｓ
Ｄ
Ｉ
と
核
廃
絶
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
国
際
平
和
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
●
国
際
平
和
年
市
民
の
集
い
の
映
画
会
が
開
か
れ
た
。
如
月
沁
日
国
際
平
和
年
市
民
の
集
い
の
「
音
楽
と
講
演
会
」
が
開
か
れ
、
早
乙
女
勝
元
氏
が
講
演
し
た
。
如
月
羽
日
●
来
日
中
の
チ
ェ
コ
議
員
団
一
行
が
平
和
公
園
で
献
花
し
、
原
爆
資
料
館
を
見
学
し
た
。
●
北
松
・
世
知
原
町
で
初
め
て
原
爆
写
真
展
が
開
か
れ
た
。
●
ピ
ー
ス
フ
ェ
ロ
ー
シ
ッ
プ
部
（
誓
，
い
の
火
建
設
委
員
会
）
が
開
か
れ
た
。
如
月
釦
日
長
崎
市
は
市
長
名
で
米
ソ
首
脳
と
国
連
事
務
総
長
あ
て
に
第
二
回
米
ソ
首
脳
会
議
の
早
期
開
催
を
求
め
る
要
請
書
を
送
っ
た
。
如
月
鉦
日
長
崎
市
立
山
里
小
学
校
で
訂
回
め
の
平
和
祈
念
式
が
行
わ
れ
た
。
●
英
国
の
Ｊ
・
ロ
ー
ト
ブ
ラ
ッ
ト
博
士
が
被
爆
致
死
量
を
四
○
○
ラ
ド
と
発
表
し
た
。
（
こ
れ
ま
で
は
六
○
○
’
七
○
○
ラ
ド
と
い
わ
れ
て
い
る
）
●
ま
た
、
同
博
士
が
国
連
軍
縮
週
間
・
行
事
の
一
環
と
し
て
長
崎
市
で
、
核
と
人
間
と
平
和
」
と
い
う
題
で
講
演
し
た
。
● ●
－－■学年－－－－=I
ｆ
Ｉ
ｆ
Ｉ
ｆ
ｆ
別
ｆ
０
Ｋ
Ｊ
Ｌ
喝
ば
り
、
ｒ
ゆ
ゆ
の
雫
の
一
ｃ
乍
少
や
心
や
ｍ
ｏ
ｃ
ｏ
の
企
の
や
ゆ
傘
の
⑩
傘
の
や
ゆ
小
心
◇
今
や
③
印
の
命
の
わ
ぐ
の
印
の
④
の
⑩
ゆ
小
心
◇
今
や
③
印
の
命
の
わ
ぐ
の
印
の
④
⑩
や
ｐ
甲
ｐ
い
○
の
ｐ
⑮
、
申
ｐ
い
⑨
⑮
ｐ
い
⑨
甲
り
ゆ
⑪
①
ｐ
ゆ
ゅ
④
ｐ
い
⑨
①
ゆ
ゆ
○
①
ｐ
い
⑨
⑭
り
い
⑪
中
ｐ
ゆ
ゅ
甲
ｐ
ゆ
ゆ
⑭
Ｐ
ゆ
ゅ
Ｐ
り
ゆ
ｏ
ｐ
ｐ
ゆ
ゆ
や
ゆ
■
核
実
験
抗
議
座
り
込
み
９
月
Ｍ
日
ア
メ
リ
カ
加
月
５
日
ア
メ
リ
カ
加
月
沁
日
ア
メ
リ
カ
■
寄
贈
図
書
●
軍
縮
問
題
資
料
九
・
十
月
号
（
宇
都
宮
軍
縮
研
究
所
）
●
原
爆
忘
れ
ま
じ
（
亀
沢
深
雪
）
●
資
料
調
査
通
信
記
号
（
広
大
原
爆
被
災
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
）
■
証
言
の
会
維
持
カ
ン
パ
（
８
月
１
ｍ
月
末
現
在
・
敬
称
略
）
〔
富
山
〕
石
橋
千
鶴
子
（
一
千
円
）
〔
東
京
〕
松
尾
繁
（
一
千
円
）
金
葉
エ
イ
子
（
五
千
円
）
永
坂
昭
（
一
千
円
）
鎌
田
春
生
（
三
千
円
）
田
中
憲
助
（
五
千
円
）
坂
本
五
十
鈴
子
二
千
円
）
ピ
ー
ス
ボ
ー
ト
（
五
千
円
）
〔
神
奈
川
〕
細
田
喜
輔
（
三
千
円
）
久
米
武
郎
（
五
千
円
）
望
月
寿
美
子
（
帥
円
切
手
釦
枚
）
〔
兵
庫
〕
松
岡
ち
ま
子
（
二
千
円
）
〔
長
崎
〕
小
佐
々
八
郎
（
三
千
円
）
本
馬
恭
子
（
五
千
円
）
松
本
セ
ツ
子
（
三
千
円
）
村
山
ふ
さ
え
（
二
千
円
）
田
吉
チ
エ
（
二
万
円
）
放
影
研
浦
川
陽
子
他
（
一
万
三
千
円
）
川
原
竹
一
（
二
千
円
）
（
合
計
一
二
万
五
千
円
）
Ｉ
」
世界草の根平和セミナー
-1986年9月13日ギリシヤ・ハニアの教会で－
● ●
シュプレヒコール
全女全男 全
琉球大学付属中学校
(11月3日長崎市平和公園にて）
一人
二
三
九
回
二
四
○
回
二
四
一
回
１
Ｊ
男
同
錘
醗
叩
准
諏
載
蝿
緬
“
い
と
い
う
ユ、
Ｖ
女
同
謎
髭
抽
詑
迩
二
全
、
癖
叱
釧
鑑
に
命
を
う
ば
い
合
う
の
だ
の達
男
ｎ
儲
蕊
鵠
蝿
私
全
私
達
は
一
つ
一
つ
縫
い
つ
づ
け
る
の
だ
ｒ
ｌ
女
ｎ
筵
確
降
誰
鰭
辮
は
い
け
な
い
全
、
涯
嘩
娃
睡
雲
し
て
は
い
け
な
い
男
同
誇
来
温
準
非
は
は
ず
む
笑
い
声
が
あ
る
全
尊
い
命
が
あ
る
女
平
和
へ
の
願
い
は
魂
の
叫
び
今
私
達
は
誓
う
永
遠
の
平
和
を
－
■
事
務
局
日
誌
（
８
月
Ｉ
Ⅵ
月
）
９
月
５
日
ピ
ー
ス
ボ
ー
ト
反
核
講
座
９
月
型
日
国
際
平
和
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
側
打
ち
合
わ
せ
会
加
月
劉
日
「
な
が
さ
き
へ
の
旅
」
五
千
冊
印
刷
注
文
扣
月
溺
日
●
国
際
平
和
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
側
「
Ｓ
Ｄ
Ｉ
と
核
兵
器
廃
絶
」
●
運
営
委
員
会
、
扣
月
長
野
県
立
高
校
氾
校
へ
「
証
言
」
贈
呈
。
ま
た
、
「
な
が
さ
き
へ
の
旅
」
の
購
入
申
し
込
み
が
続
い
た
。
■
編
集
後
記
「
留
守
番
電
話
の
テ
ー
プ
の
調
子
が
悪
く
て
聞
き
と
れ
な
い
の
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
お
詫
び
し
ま
す
」
と
い
う
、
事
務
局
担
当
の
岩
永
さ
ん
か
ら
の
電
話
が
あ
り
ま
し
た
。
午
後
か
ら
で
す
が
、
今
、
事
務
局
の
日
勤
態
勢
が
で
き
て
い
ま
す
。
長
野
県
沌
校
へ
の
証
言
誌
発
送
は
大
変
な
作
業
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
ご
く
ろ
窪
フ
さ
ま
で
し
た
。
長
崎
の
証
言
の
会
も
、
今
、
転
換
期
に
来
て
い
ま
す
。
三
・
四
面
の
記
事
で
お
わ
か
り
と
思
い
ま
す
。
総
会
で
十
分
話
し
あ
っ
て
、
証
言
の
会
の
反
核
の
道
を
さ
ぐ
り
ま
し
ょ
う
。
弱
号
の
発
行
が
お
く
れ
ま
し
た
こ
と
を
お
詫
び
し
ま
す
。
（
溌
崎
均
）
’
昭
和
二
十
年
八
月
九
日
十
一
時
二
分
暑
い
夏
の
空
に
炸
裂
し
た
一
個
の
原
爆
が
一
瞬
に
し
て
地
上
の
す
べ
て
の
命
を
う
ば
い
去
っ
た
長
崎
の
町
は
焼
け
野
が
原
と
な
り
川
に
は
水
を
求
め
る
人
々
道
に
は
死
体
が
ち
ら
ば
り
長
崎
は
地
獄
の
街
と
化
し
て
し
ま
っ
た
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九
八
六
年
九
月
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ク
レ
タ
島
で
ひ
ら
か
れ
た
Ｉ
Ｐ
Ｂ
（
国
際
平
和
ビ
ュ
ー
ロ
ー
）
主
催
の
「
世
界
草
の
根
平
和
セ
ミ
ナ
ー
」
に
参
加
し
た
。
こ
れ
は
「
誓
い
の
火
」
灯
火
台
建
設
委
員
会
へ
届
い
た
招
待
状
に
応
じ
た
も
の
だ
っ
た
。
長
崎
か
ら
は
、
マ
ス
コ
ミ
共
闘
の
中
野
氏
と
原
普
協
の
私
が
建
設
委
員
会
を
代
表
し
て
、
被
災
協
の
横
山
さ
ん
は
同
じ
く
招
待
さ
れ
て
い
た
日
本
被
団
協
を
代
表
し
て
の
出
席
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
被
団
協
の
「
ギ
リ
シ
ャ
平
和
の
旅
」
の
ツ
ア
ー
に
便
乗
し
て
の
会
議
参
加
に
な
っ
た
。
成
田
出
発
は
九
月
七
日
、
ア
エ
ロ
フ
ロ
ー
ト
・
ソ
連
航
空
に
よ
り
、
シ
ベ
リ
ャ
回
り
モ
ス
ク
ワ
経
由
だ
っ
た
。
九
月
八
日
、
ア
テ
ネ
着
。
空
港
に
は
Ｉ
Ｐ
Ｂ
副
会
長
ペ
リ
ス
テ
キ
ラ
ス
氏
ら
が
迎
え
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
歓
迎
の
言
葉
を
受
け
被
団
協
の
人
た
ち
と
い
っ
し
ょ
に
記
者
会
見
ら
し
い
も
の
を
し
た
。
翌
日
の
新
聞
に
は
、
日
本
か
ら
会
議
加
月
妬
日
、
平
和
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
Ｓ
Ｄ
Ｉ
と
核
廃
絶
」
の
終
了
後
、
証
言
の
会
運
営
委
員
会
を
開
い
た
。
ま
ず
、
８
月
”
日
に
亡
く
な
ら
れ
た
運
営
委
員
の
戸
泉
俊
子
さ
ん
を
し
の
び
冥
福
を
祈
っ
た
。
つ
い
で
、
長
野
県
内
の
高
校
沌
校
に
『
証
言
』
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
セ
ッ
ト
で
贈
呈
し
た
こ
と
、
『
旅
』
の
売
れ
ゆ
き
が
順
調
で
増
刷
発
注
し
た
こ
と
、
そ
し
て
『
証
言
』
加
号
編
集
作
業
の
状
況
な
ど
が
報
告
さ
れ
た
。
本
年
度
総
会
、
ｎ
月
運
営
委
員
会
の
日
程
を
き
め
た
後
、
今
後
の
証
言
の
会
の
あ
り
方
な
ど
で
討
議
を
行
っ
た
。
「
帥
年
代
に
な
っ
て
世
界
的
な
反
核
の
動
き
が
強
ま
る
中
で
季
刊
体
制
を
必
死
で
維
持
し
て
き
た
。
『
旅
』
の
好
評
に
支
え
ら
れ
、
事
務
局
も
専
従
化
す
る
な
ど
前
進
し
て
き
た
が
、
肝
心
の
編
集
体
制
強
化
が
で
き
ず
、
心
身
と
も
に
限
界
に
き
て
い
る
。
一
方
、
平
和
推
進
協
が
軌
道
に
の
り
、
ま
だ
市
内
外
に
多
様
な
反
核
平
和
運
動
が
ひ
ろ
が
っ
た
。
こ
こ
ら
で
長
崎
の
証
言
運
動
の
あ
り
方
を
再
証
言
運
動
の
課
題
と
展
望
ｌ
今
年
度
総
会
予
備
討
議
報
告
Ｉ
ギリシャ・アクロポ
リス神殿で－b
ギ
リ
シ
ャ
平
和
の
旅
長
崎
原
普
協
事
務
局
長
岡
村
長
崎
の
証
言
の
会
運
営
委
員
会
へ
参
加
す
る
人
た
ち
が
ギ
リ
シ
ャ
へ
着
い
た
こ
と
を
各
社
報
じ
て
い
た
。
一
つ
の
社
は
、
長
崎
を
と
り
あ
げ
、
灯
火
台
の
現
況
を
報
じ
て
い
た
。
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
平
和
団
体
と
の
交
流
は
、
十
日
の
夜
に
平
和
祭
の
反
核
署
名
に
参
加
し
た
。
十
年
目
と
い
う
そ
の
会
は
港
に
接
し
た
広
場
で
開
か
れ
て
い
た
。
夜
を
中
心
に
し
た
催
し
で
、
日
本
で
い
う
お
宮
日
の
夜
店
と
文
化
祭
を
い
っ
し
ょ
に
し
た
よ
う
な
も
の
で
一
週
間
ぐ
ら
い
続
く
と
い
う
。
い
く
つ
か
の
平
和
団
体
の
共
催
で
今
年
が
十
年
目
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
だ
だ
っ
広
い
広
場
に
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
の
よ
う
な
も
の
が
作
ら
れ
て
、
そ
こ
で
は
フ
ォ
ー
ク
、
ジ
ャ
ズ
、
映
画
、
演
劇
、
民
族
音
楽
、
展
覧
会
、
パ
ネ
ル
展
、
政
治
討
論
会
、
夜
店
、
食
堂
、
植
木
屋
、
焼
物
店
、
各
国
の
特
産
品
売
場
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
に
反
核
署
名
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
人
出
は
夜
の
二
時
ご
ろ
ま
で
続
き
、
私
検
討
し
た
い
。
具
体
的
に
は
年
刊
に
も
ど
し
、
じ
っ
く
り
と
時
間
を
か
け
て
深
み
の
あ
る
証
言
を
発
掘
し
た
い
。
広
島
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
少
し
時
間
を
か
け
て
慎
重
に
相
互
の
条
件
、
希
望
を
出
し
あ
い
調
整
し
て
い
き
た
い
。
」
（
鎌
田
）
「
長
崎
の
場
合
、
証
言
活
動
以
外
の
分
野
に
相
当
幅
広
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
き
た
。
む
し
ろ
証
言
の
会
が
先
導
的
に
動
い
た
場
合
も
多
く
、
忙
し
く
な
り
す
ぎ
た
。
こ
こ
ら
で
我
々
の
中
心
的
仕
事
は
何
か
を
も
う
一
度
問
い
直
し
た
い
。
年
刊
の
ぺ
ｌ
ス
な
ら
か
な
り
や
れ
よ
う
。
時
間
を
か
け
る
こ
と
が
必
要
。
」
（
浜
崎
）
「
十
八
年
の
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
こ
と
は
貴
重
だ
。
証
言
の
会
中
心
に
い
ろ
い
ろ
企
画
し
て
き
た
こ
と
も
、
そ
れ
が
過
渡
的
に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
そ
の
歴
史
の
蓄
積
の
上
に
、
今
日
の
長
崎
の
多
彩
な
運
動
が
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
す
ぎ
で
は
な
い
と
思
う
。
す
ぐ
に
今
後
の
方
向
が
出
せ
る
か
ど
う
か
。
広
島
と
の
関
連
で
慎
重
に
や
り
た
い
。
」
（
広
瀬
）
● ●
’
－
た
ち
が
参
加
し
た
夜
は
少
な
い
日
で
、
三
万
人
ぐ
ら
い
の
参
加
者
が
あ
っ
た
そ
う
で
、
最
終
日
は
十
万
人
ぐ
ら
い
だ
と
い
》
フ
Ｏ
ク
レ
タ
島
で
の
「
世
界
草
の
根
セ
ミ
ナ
ー
」
は
、
十
二
日
、
ハ
ニ
ァ
の
地
区
の
セ
ン
タ
ー
教
会
で
開
催
さ
れ
た
。
テ
ー
マ
は
「
外
国
軍
の
駐
留
と
平
和
」
と
い
う
も
の
で
、
基
地
の
問
題
だ
っ
た
。
各
国
の
学
者
や
軍
事
専
門
家
や
活
動
家
が
基
地
に
つ
い
て
の
問
題
点
な
ど
を
報
告
し
て
い
た
。
し
ば
ら
く
し
て
日
本
の
原
水
協
の
報
告
が
あ
り
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
日
本
語
に
よ
る
同
時
通
訳
を
し
て
く
れ
た
の
で
い
く
ら
か
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
か
い
つ
ま
ん
で
言
う
と
、
「
外
国
軍
の
基
地
の
存
在
は
、
単
に
戦
略
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
経
済
的
な
支
配
を
も
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
基
地
を
お
い
て
い
る
国
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ
ト
は
何
も
な
い
。
か
え
っ
て
戦
争
へ
ま
き
こ
ま
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
。
同
「
新
し
い
方
向
を
考
え
る
こ
と
に
賛
成
。
ぼ
く
は
広
瀬
先
生
の
教
え
子
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
体
力
の
限
界
が
あ
り
無
理
は
で
き
な
い
。
一
番
基
本
的
な
課
題
に
集
中
し
た
い
。
」
（
末
永
）
「
入
会
し
て
一
年
余
。
思
う
ほ
ど
に
は
手
伝
え
な
く
て
申
し
わ
け
な
い
。
私
も
い
ま
の
証
言
誌
の
方
向
に
対
し
て
や
は
り
違
和
感
が
あ
る
。
論
者
が
一
段
高
い
視
点
か
ら
世
界
を
見
わ
た
す
と
い
う
議
論
が
多
い
。
そ
の
こ
と
の
も
つ
意
味
は
わ
か
る
が
、
次
世
代
や
広
い
市
民
に
継
承
を
訴
え
る
の
に
は
、
そ
れ
で
は
し
ょ
う
が
な
い
と
思
う
。
大
状
況
中
心
に
で
な
く
、
自
分
自
身
の
日
常
か
ら
の
出
発
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
端
的
に
、
わ
が
子
に
な
ら
ど
う
伝
え
る
か
に
、
私
自
身
苦
慮
し
て
い
る
。
方
向
転
換
に
は
賛
成
だ
が
、
量
の
み
で
な
く
質
的
転
換
が
な
い
と
意
味
が
な
い
。
」
（
内
村
）
「
六
十
七
歳
で
定
年
に
な
り
、
そ
の
後
本
格
的
に
参
加
し
て
き
た
。
し
か
し
ま
だ
ま
だ
会
の
す
べ
て
を
理
解
で
き
な
い
。
非
力
を
感
じ
る
。
」
（
池
田
）
『
池
田
さ
ん
の
要
求
が
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
本
で
あ
り
た
い
。
」
（
広
瀬
）
「
編
集
方
針
な
ど
に
つ
い
て
も
な
か
な
か
横
か
ら
口
を
出
せ
な
い
雰
囲
気
が
あ
る
。
も
う
少
し
ゆ
と
り
を
も
っ
て
み
ん
な
で
作
り
あ
げ
て
い
く
方
向
が
出
せ
● ●
進
時
に
基
地
に
よ
る
公
害
も
数
多
く
発
生
し
て
い
る
。
」
と
い
っ
た
具
合
だ
っ
た
。
次
の
日
は
分
科
会
に
な
り
、
私
た
ち
も
発
言
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
基
地
に
関
連
し
た
問
題
の
中
で
核
実
験
基
地
の
問
題
も
話
題
に
の
ぼ
っ
た
。
私
は
座
り
込
み
を
写
し
た
写
真
帳
を
持
っ
て
い
た
の
で
み
ん
な
に
回
覧
し
て
抗
議
の
実
状
を
訴
え
た
。
分
科
会
の
ま
と
め
の
報
告
会
の
と
き
、
Ｉ
Ｐ
Ｂ
の
総
会
で
の
行
動
目
標
の
な
か
に
世
界
中
で
核
実
験
に
抗
議
し
よ
う
と
い
う
提
案
が
だ
さ
れ
て
承
認
さ
れ
た
。
こ
の
セ
ミ
ナ
ー
で
感
じ
た
事
は
世
界
の
平
和
活
動
家
が
一
番
心
配
し
て
い
る
の
は
核
兵
器
の
存
在
の
問
題
で
あ
り
、
ど
う
し
た
ら
廃
絶
へ
追
い
込
め
る
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
あ
ら
た
め
て
、
被
爆
国
日
本
や
長
崎
・
広
島
の
役
割
り
の
重
要
さ
を
感
じ
た
。
こ
の
旅
で
一
番
印
象
に
残
っ
た
の
は
ギ
リ
シ
ャ
の
人
た
ち
の
生
き
方
で
あ
っ
た
。
「
人
は
何
の
た
め
に
生
き
る
の
か
」
と
い
っ
た
募
し
方
が
感
じ
ら
れ
た
。
ゆ
っ
た
り
と
し
て
、
家
の
前
庭
に
椅
子
を
出
し
て
数
人
で
語
り
合
っ
て
い
る
光
景
が
ど
こ
で
も
見
ら
れ
た
。
う
ら
や
ま
し
い
生
き
方
だ
と
思
っ
た
。
－
た
ら
よ
い
と
思
う
。
そ
う
な
れ
ば
ぼ
く
ら
も
も
っ
と
参
加
で
き
る
。
」
（
常
石
）
「
季
刊
雑
誌
の
テ
ン
ポ
と
証
言
の
会
の
活
動
と
の
間
に
無
理
が
で
て
き
て
、
｜
｜
ス
ケ
》
ン
ユ
ー
ル
の
追
跡
に
せ
い
一
杯
と
一
い
う
状
況
を
か
え
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、
個
々
の
日
常
の
生
活
と
要
求
を
追
求
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
．
。
そ
れ
自
体
に
終
始
す
れ
ば
、
今
日
の
核
状
況
で
は
自
閉
な
い
し
自
壊
に
追
い
込
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
問
題
は
こ
の
危
機
と
対
決
し
つ
つ
、
い
か
に
自
己
を
点
検
、
再
創
造
し
て
い
く
か
で
あ
り
、
そ
の
緊
張
関
係
の
中
で
し
か
展
望
は
開
か
れ
な
い
。
」
（
鎌
田
）
嶬
歸
岬
咋
唖
岬
碓
函
雫
舜
恥
缶
搾
訓
》
｜
に
協
議
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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↑
｜
妬
年
度
総
会
を
前
に
叩
月
妬
日
の
証
言
の
会
運
営
委
員
会
で
、
私
は
今
後
の
証
言
運
動
に
つ
い
て
別
掲
の
報
告
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
。
そ
し
て
『
証
言
』
加
号
の
編
集
後
記
で
も
、
次
の
よ
う
に
の
べ
た
。
「
東
京
そ
の
他
に
新
し
い
協
力
者
を
得
て
運
動
や
編
集
の
枠
の
拡
大
も
は
か
ら
れ
た
。
し
か
し
肝
腎
の
長
崎
側
の
編
集
部
の
若
返
り
と
強
化
は
果
た
せ
ず
、
長
崎
平
和
推
進
協
会
の
誕
生
と
共
に
、
市
民
運
動
の
再
編
も
進
み
、
証
言
の
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
高
齢
化
も
す
す
ん
だ
。
こ
う
し
て
、
私
た
ち
は
い
ま
新
し
い
転
機
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
」
「
そ
こ
で
私
の
提
案
は
再
び
３
年
前
の
構
想
ｌ
年
刊
証
言
集
、
季
刊
通
信
発
行
へ
返
る
の
で
あ
る
が
、
単
に
労
力
の
問
題
で
は
な
く
、
証
言
運
動
の
あ
り
方
を
含
め
て
再
検
討
し
て
ほ
し
い
。
」
そ
こ
で
、
長
崎
の
証
言
運
動
の
再
検
討
・
新
展
開
の
た
め
に
、
以
下
、
若
干
の
補
足
を
し
て
み
た
い
。
池
田
さ
ん
、
お
元
気
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
六
月
十
三
日
、
教
育
会
館
で
池
田
さ
ん
の
お
話
を
う
か
が
い
、
午
後
、
江
平
中
学
校
と
交
流
会
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
夜
、
一
連
の
ナ
ガ
サ
キ
修
学
旅
行
の
と
り
く
み
の
ま
と
め
と
し
て
「
生
活
を
語
る
」
事
を
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
池
田
さ
ん
の
お
話
と
、
自
分
の
今
の
生
活
、
苦
し
さ
つ
ら
さ
か
ら
楽
し
い
事
だ
け
に
逃
げ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
中
で
ど
う
が
ん
ば
っ
て
い
る
の
か
を
語
り
あ
い
ま
し
た
。
今
ま
で
ク
ラ
ス
で
全
く
「
生
活
」
を
出
し
た
事
の
な
い
Ｓ
さ
ん
が
、
父
の
仕
事
（
ダ
ン
プ
運
転
）
が
う
ま
く
い
か
ず
、
母
の
パ
ー
ト
収
入
だ
け
に
頼
っ
て
い
る
事
、
兄
も
働
か
ず
に
遊
ん
で
ぱ
か
り
で
、
本
人
も
修
学
旅
行
の
た
め
に
下
着
な
ど
買
う
の
に
お
金
が
か
か
り
、
一
時
は
や
め
る
話
を
し
て
い
た
が
、
母
が
家
の
事
は
心
配
せ
ず
に
行
け
と
言
っ
て
く
れ
、
や
っ
と
今
こ
こ
に
来
れ
た
事
な
ど
を
、
泣
き
な
が
ら
話
し
・
て
く
れ
害
し
た
。
「
で
も
、
家
に
か
え
っ
た
ら
、
ま
た
い
や
語
り
べ
、
池
田
清
一
さ
ん
へ
の
手
紙
証
言
運
動
の
こ
れ
ま
で
と
今
後
1
1
大
阪
・
松
原
三
中
教
諭
西
村
ｌ
そ
の
再
編
と
新
展
開
の
た
め
に
ｌ
鎌
田
定
夫
リ
ウ
周
知
の
よ
う
に
「
長
崎
の
証
言
」
は
次
の
三
つ
の
時
期
を
経
過
し
て
き
た
。
①
年
刊
「
長
崎
の
証
言
」
の
加
年
。
②
季
刊
「
長
崎
の
証
言
」
の
３
年
。
③
季
刊
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
証
言
」
の
５
年
１
１
現
在
。
一
九
六
八
年
春
か
ら
始
ま
っ
た
証
言
運
動
は
、
こ
の
肥
年
半
、
長
崎
と
日
本
、
お
よ
び
世
界
の
反
核
証
言
運
動
の
中
で
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
『
長
崎
通
信
』
副
号
巻
頭
で
秋
月
辰
一
郎
会
長
が
述
べ
て
い
る
よ
陰
フ
に
、
「
今
こ
そ
二
十
一
世
紀
へ
の
預
言
を
」
と
い
う
使
命
感
を
自
覚
し
て
い
る
。
証
言
の
会
は
、
被
爆
地
長
崎
の
地
域
サ
ー
ク
ル
と
し
て
出
発
し
な
が
ら
、
被
爆
の
実
相
を
「
証
言
」
を
通
し
て
究
明
・
普
及
し
、
あ
わ
せ
て
核
廃
絶
と
被
爆
者
救
援
の
運
動
を
す
す
め
て
き
た
。
そ
の
た
め
に
、
単
な
る
地
域
サ
ー
ク
ル
の
枠
を
こ
え
、
日
本
と
世
界
の
各
地
に
共
鳴
者
と
同
志
を
得
、
と
く
に
外
国
人
被
爆
者
、
韓
国
や
ア
メ
リ
カ
そ
の
他
に
な
る
。
私
、
お
金
の
事
は
ど
う
に
も
で
き
な
い
」
そ
し
て
「
た
だ
一
つ
で
き
る
事
は
、
こ
こ
に
い
る
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
生
活
を
言
っ
て
い
く
こ
と
・
…
…
・
」
と
続
け
ま
し
た
。
な
か
ま
と
支
え
あ
っ
て
生
き
て
い
く
と
い
う
自
信
、
な
か
ま
と
本
当
に
つ
な
が
っ
て
初
め
て
池
田
さ
ん
の
よ
う
に
た
く
ま
し
い
生
き
方
が
で
き
る
と
い
う
展
望
を
も
っ
た
よ
う
で
す
。
男
子
で
は
Ｋ
君
が
み
ん
な
の
前
で
初
め
て
「
生
活
」
を
語
り
ま
し
た
。
小
学
校
の
時
、
父
と
母
が
お
金
の
こ
と
で
け
ん
か
に
な
り
、
父
が
突
然
家
を
出
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
父
の
い
な
い
生
活
の
し
ん
ど
さ
と
寂
し
さ
、
ま
た
、
被
差
別
部
落
に
生
ま
れ
た
自
分
が
今
も
ま
だ
そ
の
事
を
十
分
う
け
と
め
き
れ
て
い
な
い
弱
さ
と
、
逆
に
な
か
ま
の
中
で
自
分
を
強
く
し
て
い
き
た
い
事
な
ど
、
言
葉
は
ト
ッ
ト
ッ
と
で
す
が
、
今
ま
で
よ
り
一
段
も
二
段
も
た
く
ま
し
い
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
夜
八
時
半
ご
ろ
か
ら
の
「
生
活
を
語
る
」
は
、
十
二
時
ご
ろ
ま
● ● 二
証
言
運
動
の
歩
み
か
らl
f
I
健
の
被
爆
者
と
の
連
撹
を
強
め
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
証
言
運
動
の
歩
み
を
、
長
崎
の
市
民
運
動
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
証
言
の
会
の
歩
み
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
〈
第
一
段
階
〉
一
九
六
八
年
～
一
九
七
六
年
ま
で
の
９
年
間
、
反
核
市
民
運
動
の
中
核
的
役
割
を
に
な
う
。
当
初
は
「
証
言
刊
行
委
員
会
」
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
七
○
年
よ
り
「
証
言
の
会
」
と
な
り
、
七
十
三
年
よ
り
「
原
爆
と
科
学
・
教
育
・
文
化
を
考
え
る
集
い
」
（
科
学
者
会
議
、
証
言
の
会
、
長
崎
原
爆
被
災
協
、
被
爆
教
師
の
会
な
ど
が
参
加
）
を
開
催
、
こ
れ
は
七
十
七
年
の
「
Ｎ
Ｇ
Ｏ
被
爆
問
題
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
長
崎
準
備
委
員
会
」
へ
と
発
展
し
て
い
く
。
〈
第
一
一
段
階
〉
一
九
七
七
年
～
一
九
八
二
年
ま
で
の
六
年
間
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
契
機
に
各
市
民
団
体
の
幹
部
や
研
究
者
を
含
め
た
「
長
崎
原
爆
問
題
研
究
普
及
協
議
会
」
が
結
成
さ
れ
、
他
方
で
は
原
水
禁
運
動
の
統
一
が
進
み
、
原
水
協
・
原
水
禁
・
市
民
団
体
の
結
集
す
る
原
水
禁
世
界
大
会
準
備
会
も
生
ま
れ
、
証
言
の
会
は
市
民
団
体
の
一
員
と
し
て
こ
れ
に
参
加
し
た
。
〈
第
三
段
階
〉
一
九
八
三
年
～
現
在
ま
で
の
四
年
間
。
八
三
年
二
月
に
「
長
崎
平
和
推
進
協
会
」
が
市
長
を
会
長
に
発
足
、
証
言
の
会
の
秋
月
会
長
が
理
事
で
続
き
ま
し
た
・
ど
の
子
も
長
崎
に
来
て
、
お
話
を
聞
い
て
、
自
分
と
な
か
ま
が
つ
な
が
り
、
連
帯
に
よ
っ
て
よ
り
強
い
生
き
方
が
で
き
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
そ
し
て
大
阪
で
、
自
分
た
ち
の
足
も
と
を
見
す
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
反
戦
・
反
核
を
毎
日
言
い
つ
づ
け
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
分
た
ち
の
日
常
に
直
面
し
て
い
る
事
（
学
力
の
問
題
、
障
害
を
も
つ
な
か
ま
の
こ
と
、
被
差
別
部
落
の
な
か
ま
の
問
題
な
ど
）
に
真
剣
に
と
り
く
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
が
本
当
の
意
味
で
、
長
崎
の
池
田
さ
ん
を
は
じ
め
被
爆
さ
れ
た
方
が
た
と
連
帯
す
る
事
だ
と
思
い
ま
す
。
今
、
七
月
の
期
末
試
験
に
む
け
て
、
連
日
、
放
課
後
、
班
学
習
に
と
り
く
ん
で
い
ま
す
。
特
に
ク
ラ
ス
で
学
力
の
低
い
Ｓ
君
や
Ｋ
君
を
中
心
に
、
三
、
四
人
ず
つ
の
子
が
、
一
生
け
ん
め
い
理
科
や
英
語
を
六
時
す
ぎ
ま
で
教
え
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
姿
を
見
る
と
、
長
崎
で
の
「
生
活
を
語
る
」
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
こ
で
の
池
田
さ
ん
の
話
の
感
想
を
語
り
あ
っ
．
た
子
ど
も
た
ち
を
思
い
出
し
ま
す
。
池
田
さ
ん
も
ど
う
か
お
身
体
を
大
切
に
、
そ
し
て
一
人
で
も
多
く
の
修
学
旅
行
生
に
生
き
ざ
ま
を
ぶ
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
ま
た
お
会
い
で
き
る
日
を
楽
し
み
に
。
（
６
月
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長
に
な
り
、
鎌
田
そ
の
他
も
理
事
や
部
会
役
員
、
事
務
局
で
こ
れ
を
支
え
た
。
他
方
、
原
水
禁
運
動
の
再
分
裂
も
進
行
、
今
年
に
至
っ
て
統
一
世
界
大
会
は
絶
望
的
と
な
っ
た
が
、
長
崎
非
核
市
民
の
会
、
長
崎
の
母
子
像
建
立
運
動
な
ど
多
様
な
市
民
運
動
も
始
ま
っ
て
い
る
。
三
証
言
の
会
の
現
状
と
今
後
証
言
の
会
は
長
崎
・
広
島
の
被
爆
者
と
市
民
を
始
め
と
す
る
全
国
的
な
証
言
運
動
組
織
で
あ
り
、
『
証
言
』
と
『
長
崎
通
信
』
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
他
方
、
長
崎
の
市
民
運
動
の
中
で
の
証
言
の
会
の
役
割
は
、
半
官
半
民
の
平
和
推
進
協
の
発
足
に
よ
っ
て
一
定
の
調
整
が
必
要
と
な
り
、
今
後
は
証
言
運
動
組
織
と
し
て
の
本
来
の
独
自
的
課
題
に
集
中
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
長
崎
で
の
市
民
運
動
と
し
て
は
、
被
災
協
、
原
普
協
な
ど
他
の
市
民
団
体
と
連
係
共
同
し
て
の
諸
行
事
（
須
磨
子
忌
や
不
戦
の
集
い
な
ど
）
と
研
究
会
、
学
習
会
等
の
開
催
、
原
水
禁
世
界
大
会
参
加
、
そ
し
て
平
和
推
進
協
へ
の
協
力
を
今
後
と
も
持
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
証
言
の
会
と
し
て
は
極
力
そ
の
独
自
の
証
言
活
動
（
証
言
発
掘
と
記
録
・
創
作
活
動
、
語
り
べ
活
動
）
へ
集
中
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
活
動
ス
タ
イ
ル
と
テ
ン
ポ
を
作
り
だ
し
た
い
。
核
兵
器
廃
絶
の
〃
失
言
〃
国
連
軍
縮
週
間
中
に
レ
ー
ガ
ン
米
大
統
領
が
、
レ
ィ
キ
ャ
ビ
グ
あ
米
ソ
首
脳
会
談
で
は
「
核
兵
器
の
全
廃
で
米
ソ
が
合
意
し
た
」
と
発
言
し
た
こ
と
が
、
長
崎
新
聞
に
報
道
さ
れ
た
。
（
ｎ
月
１
日
）
「
ヤ
ス
に
お
つ
き
合
い
？
」
と
い
う
見
出
し
で
、
〃
失
言
“
だ
が
、
レ
イ
キ
ャ
ビ
ク
会
談
後
、
二
、
三
回
同
じ
趣
旨
の
発
言
を
し
た
こ
と
も
報
じ
て
い
る
。
同
じ
く
長
崎
新
聞
ｎ
月
２
日
付
に
は
、
シ
ュ
ル
ッ
米
国
務
長
官
の
演
説
で
「
明
確
な
結
論
を
見
な
い
ま
ま
終
わ
っ
た
が
、
核
の
〃
廃
絶
〃
と
い
う
言
葉
が
交
わ
さ
れ
た
こ
と
は
、
驚
く
べ
き
進
展
だ
」
と
指
摘
し
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
。
同
じ
失
言
で
も
こ
れ
は
知
的
水
準
の
高
い
、
人
類
に
夢
を
持
た
せ
る
内
容
で
あ
る
。
実
現
の
可
能
性
は
ま
だ
極
め
て
薄
い
と
は
い
う
も
の
の
、
米
ソ
の
首
脳
が
核
廃
絶
を
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ま
さ
に
世
論
の
力
で
あ
ろ
う
。
Ｓ
Ｄ
Ｉ
を
進
め
な
が
ら
核
兵
器
廃
絶
を
話
題
に
す
る
矛
盾
に
は
い
ら
だ
た
し
さ
を
感
じ
る
が
、
私
た
ち
は
さ
ら
に
鉦
言
運
動
を
進
め
、
失
言
で
な
い
核
廃
絶
の
基
礎
を
培
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
必
要
性
は
い
っ
そ
う
強
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
（
濃
崎
均
）
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